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Gonzalo Mateo Sanz, Juan Manuel Pisco García
& Nuria Eva Mereadal Ferrer¡íela ff)
Resumen: Nl su acta Sauta,, G. Piseca García. .1 - Nl. & Mercadal Ferreroela. N it. (esaaíri/arsa;iaauaí-,’a o
/ea Jitaras a/el .5/sse-mases / la/aria -ca, 9. Leuzesraaei 17: 161—1 ~ (3 996
Se datca utesticias cas realaSgicas sealare 22 táxemnes de ¡alantas vasculares raras ea pesco casnocidas
cía ¡su esa-ua. lascsi] i,su elsa -s cía cl Sis 1 casasa ¡ bóricas su su ¡asusta paar las preavi ja cias de Cus ema esí, Go suelas ¡sí —
suta, tertael u /-ursigtasca.
Surssunar~ . Nl sí teca Ssu u,, CI, Piseca García, Y Nl - & M ercadal I-errc,-uela. N - El. Ceanrrilauaalistas sea
s/se - /Iaeres of - Y/s-tt>aaaet / ls/asic -te (Xli Spiai¡t 2. 9 /.uaseare>ee / 7: /6/ —165 (1 996).
aa atesí aaf a¿atscrulsiu pistases eleteeterí ita tías surecí aíre ecartuusacusted
Se e-aa catita cias era u-a esta-u cía 4 regsu ¡su serie que ¡lev suincas elessarreal¡ asuad ca cl rlra-u tute os ti ¡ti u-ca cas atacas,
ele aípeartsueiaauaes sí <su llearsí vauscrulaur de isa (teardillersa Ilaériesu. críyas rillitasas ecatregaus (iuuicaaercss (a
sal 5> pruedeus ceatasruitarse cus Fcaustquaeriaí 39: 53—58, Atasules Bical (Mrircist): ¡01—110(1995> y Actas
Real. Msulieilacaa a(}- u7525 1 (¡995) Sc señsulaía ceaca ruta susterisees )~> ¡sas citaus usruevaus parsí ¡sus
preas-incisus c-aartcs;aaaauclieuaaes
)*) l)e¡aaartarruecalea ele Bitulcigísí Vegelsul Fauctultael de (‘icuacis-us Bicalógiesus tiasiversirlael de
\‘salcuscisi. As--cia t)aaetear Mealituer. 30 EI—46100 Buurjaaseat )Vsulesseaas>. Fs¡asui’ua.
162 Lascas-esa 17 (1996)
Carlina lanata L
‘teruel: Acadorsa. pr Centraul Tércaaicat. 30rYL2t143. 560 iua. lerretacas alterados. l0-VIII-1995, sV
Mere-ese/cs/, VAR 95/5377
Se trasta ele rucasí placataí caauy teruuaóli¡at, qrue sealatunente lasulaisa sidra indiesucísí paursa lerruel de ¡sus
partes más esrientales ele la Tierra Raja t Luase cas. Ccacaaecat. FI ¿arase-osca: 40 ¡57?).
Centaurea soistitialis L
Teruel: Alcañiz. pr. Masía de Mocatagut, 3t11YI3644, 380 tau, 2~Vl~¡995, A? Nlareesdea/. VAR
95:3307.
Uiaicsuiaaccatc se lasílaisa localizaicíca hasta sahearsa cuales provincisí de sri íaaisuaaea extrema> íacarearueía—
tal, por ¡a zona de los Puertos dc Receite (Laasacas. Fresí Pi Aragón. Supí 7: 79. ¡555>
Danaus durietia Lausge
* Zaragoia: Alcasonacid de la Sierra. cerro de la Sacaliaga. 3OTX [3853. 760 uua, (a-y- ¡995. J
Pi>eo, VAR 95/5339
Plaucalsí ibero—msugrelaí de ¡sí qruc se ceacacaceus uuarav ecaualsadsís ¡cacaulielsucies cus siresa ilaerealevauísli—
lasa (O Bou/as & Víesca, Fi Pas/s Caisasul 2: 495. ¡994)) No eeacaescísauaueas uaingtucasa iuadicsíeicSía ¡asursa
Zaragoza, nauecatras cloe para Teruel se ci<st de ¡su Sierra de Cucalón (Mests:n ea & Mc tNrsa-:RRAjr,
Colleca. Bot (Barcelona) 14: 361. ¡983>
Equisetum telrnatejaí Fiarla
Cuenca: Cañete. sai oecd sus rilaercñau s del surrcayea de ¡sus Pasen tes. 3OTX Kl 433. ¡1)1<) tas, ¡4)—
iX-1995, G aweaíeo-/I1O1, VAR 95/4126
Especie termóflla. de apetencias Ii tearales en ca uestre> país, que resulta laasla cate rara en ¡as
arcas cte uaaesctaa - Fu Ceteusese se iaala(ae citaidea ele sri extrernea nearte y este (Moistitt<5 & Fi-nNÁusíu
(?5545 Feanleíueria 25: 23 ¡959), siendo éslau su pu-i mera leacal idad coneacida en cl icatericar y a
utasí aullituel <saca eles--ada. ¡acacea frecriente Cía hspsuñaa itíersí del alaUitas ele ¡sus sierraus Peuuitaéticsis
Equisetum variegatuin Selaleiclaer
Guadalajara: Zaorejess, vaile del Tajo, 30TWL7¡ ¡5. 920 tau, bumedales calizos. 6-VIII-1994, Y
Pisco. VAB 95..-’0735
Se 4 uatsu de rl ca su pl ¿tía 4 sí circuí íau Ucareas¡ ces ca eaei e) su cía Es pacñ su sra ¡ sunacía te dei si resí pi ritacea—
casatálarica (Seca YO. C.áns:zx tau a & EsPAÑA. Ada Baat. Malaciísssaa 9: líO ¡984; Bou/as & Vaeso,
Fi. ¡asuis Castsul. 1: 152 1954) A¡aortsucaaeas síqruí ruiasí seguíuelau cilsa Irsas la quue reciecateisuetate
uuseliesilasuiuaeas coíauca uaeas-eclaucl parsi ¡su prcavicaeiau de Gruadais-ujaires. y Cus general el sííaubilca de ¡sí
Ceare) i llera 1 Udrica. a partir de rccea¡ecciocaes Cía cal ras parres más elevadas del valle del Tajo
(Ms-ii-aa. Ms-a u uNí y & Pisco. Anaties Jaurrí Rasí. Mauclrid 53(1>: II 5 ¡995>. cercas del ¡tauaite cesta
res-riel
luncus alpiusoaríicnlalus Chaix
Teruel: rreanclaóca, t,a Paicana ita, 301W K ¡594, ¡64)4) u-aa- pradeas lati naedeas, 27—VIII —¡995. Nt
-VIeaaesa/ea/..I P/.sea, & 4 -V/esras9se-z, VAR 95:137 ¡ -
Planta ele distrilaucióta ci reunubea resal pero Ususesríare escasa es España. En et estrudica meacaes—
gráfica> del género solamente se indica para ¡a Cordi ¡¡eres ibérica de ¡a Sierra de Guidair a a partir
de recealeeciouaes de P. Nlontserrat en ieas años 50 (Fr RNAN onz—Cec a vtA u., Anales Jareí Ilot.
Nl audrid 39(2>: 364 1983> Anapliariucas aquí su lerrilcarira ecasacacidea era esta zeasasa a las estailaaeica—
caes septentricanales del Nl acst razgea turolen se.
Laithyriís vernus t ¡ .) Rería la -
*Úuenca: Vauldeuaaccas. lasíci a el Caal lada> Haija. 3015K 04. ¡750 usa. caí selasales ele reselcuies, 34)-
LV— ¡995. G NIeseeo—98 /5 / Pise-ea & sV - Me-iccia/cil. VAR t 5<1850
Plsacataa ele distrilauscióca típicsuussecate eurosiberiaauasí. iautsy peacra citaudsu Cía ¡St Penítasrulsa lbérieau,
e¡tse resrulta tuarís- raursa en cl Sistcuaasa iliéricca ID. Hast/as & Vueso. Fi. Palis C?sulsal. ¡ : 52?. l~~S4
Me,te-ea Sesaí: - (1 & ea/ (eant ri Iaueicanes su ¡su ti cara del Sistema ¡ bérico, 9 ¡(a 3
Ha - u a FN & 1- usar Nt. Neart la Flor Vase. Pi- 2: 606 ¡956>. Nt> cocaeaceuaueas tauccacióca previa parsi
la pueavisacisa ele (loeaacsu y- limítrofes. elaauaele Isí laemeas leacsu¡izadea ca-u pedregsulcs silícceas eiee-suelaas.
lornuandas parte de emanau nidaudes atrilaujelsus pear G - Laavuuz (Anales 1 cast Reas Cay 34(2): 6 7
1 975> su ¡sí sus aacisuc eSta ( ‘a-e-ja rase> a-es asusto a - ris/sese — Dr e-caja serie/es sacas ra/a/aiea ‘¡casete- Pi ‘a- as—Masrl<ca esc &
titasusa ¡ t)74)
l,iísnmniurn latebracteaeuusi ¡--lilacca
‘<teruel: Alesuñiai. lusacisa (sulsuuad:a 31)i\l 3444. 384) tau. lerrentas ssaliuuass, lO—ViII—l 995 N. A-lera-es—
alta! VAR 95 544)8.
l¿aseleasuisuiaea dc- leas estepeus sssliausas dc ¡st aMeucaeha y-el salle e/e> El/ares (¡¿acusa sg, isa Cxs--aicetvuu-:jca
& así ecís>. Lícarsa ilaericas 3: 45—54) ¡993). peres que ases tasíbísa sidea iuadicsaclea tasastes alacarsa psursa isa
¡arcavincisí e/e terrací.
M~-osoIisiwr:onuíeRaausa Vil lanrueva e/e las Tres Fuentes, 34YFX KOSS ¡ , 504) na, arenales sil le-seas
lIgia huauseelaas. 25V— /995. G Niaate’aa—9914). /. ¡a/sao ~ Psa Me-cee-e-/eal, VAR t>5255(a
laecleueñ¿a luierlasa ¿autrusal ele disarilaricicius ilaereaatlsícaticst. c¡uue se preseuut¿u e-u-a pastu/aulus esuasustíes
saa)arc suastíauleas silícecas frese-e-as eje naescatestaes (Tua/aa’reuraaaaa qatl!eaaoi; Br—Hl. ¡931 4arune-up a¡ssuetste.
Mese’sst-iaie’seson usa’e mesa - i vsas ti eaaclsuv 1 957) 1 964>. cíe su e> u e seala aacaase leí-ataca-atas tasas u e u st ele síu
paeseascusa ¡asausa el Sisícisasa ¡béricta Cía la preas--incia cíe Searias (Síes :is.x & Nl ‘a u a ea ahd/isa Be-al.
<Ssulsasuisiuae--sa) 2: ¡ Ql 204>. ¡995)
Pluleuna aresuarha,au U5’Uuadalajar : Paaveelsu cíe su Sierrau. Usurraucacca del Hcarcesjea. 34TWK8796. ¡ 205) usa, serretatas
ped tegeaseas e- alt ‘cas 7 ¡99 S (a Mesat’cs—9957 ‘1. ¡‘<‘aa-o & ‘5 t-fe’re-aitlcs/ VAR 95; 2640.
l-ls¡aee-íe ele- elasla uhuaciusia uasurlu/e-rráuseaa—satláíu(iesu, priuacapstlme-uuac e-esstui at (1--la :a.t tas & I-Ás urs.
ta». ~-a/: 1 a9 1 a
3a451 55~~s- pse-aa e-it~ada peursí lsu (learc/illcusu Ilaéric¿a e¡ue- alcatuz a eta esísí z.eau¿í utuasa ele
saus (use-salad ele- a-a-a as e-asuututae-cataslcs y- eles--sidais en Isa Peuuírasulsa lUcí tui
l>iloseIla psetidoxalilí’ (de- Rut’) (a Nl ateas. Cat Fi Preav - lerue-¡ ¡4 ) ¡994)>
*Caíeluca 5 sldcuuace- a late-tu cl (1 cailsuclea Bsujes.301XlK))4. ¡ (aSO usa e-lauras de naeieajsar sealare
raadcauess. 34) i’v ¡99> (a Masitas VaS 14. =a’ Me-rancies] et .1 Pisa ea V \B 95 ¡876.
I:luaeleauaisuaaea ríe la psurte taserlisa del Sisleusasa Ilaéricaa, eleaíaeie- íp tice-e- cía srus)r¿utaas silícea-as
<resecas - getseu-st ¡casen Se lasi~et nace> isa sean-a larst, eca ¡as a-usares st ¡ (así rus une-la>¡a íes ito u-ca tu 5- eletaseas -
llegaaauelaa su íaenetrsír uselausta cía leas taseelicas laigrasturlacaseas ¡-ate- eicse-uutaa de sí Sierras de Allasarra—
cm <lii: Ria-t ¡rail. Sase. ¡Seas Ir. ¡25.215 ¡978) ‘a-se ecauseace cesta curte-, a sri /arescncisu sueleasasas cta
Isa prsavscae-iaa ele tiieuaudsulesjsursi pcsr leas muantes de N-Iealiuasu ele A uaaaeauí La-a Cutetuesa restulusí uauruy
asurss, /lcgsauarlca a prescualar ea-a lat zeatas, sticlicstcst ci ¡maite usaericlueaca ti ele- set siragí sic distrilatta:iaata.
l>opiulus irernuila 1..
Cuenca: ~1c-ag-acose ‘a-salle del arreayca Anaesgrerca 30TX K0364. ¡ MX) un. latasqoes cae) uei ¡olios
ri[acreñeas -‘eabre- acab s - cal/zas. ¡ - X- 1995. G. Mesta o III) (a 5 AB 9 4’’5 Beacta. valle del Taje-a
jas-. ¡aaesule- cíe Nl it luiacte. 3OTWK 5895. 1144)sau, au’acll ita su cs tasuis- Iauaraaedass sa-abres suustrsuia esalista.
27- \a ¡995 (u Siesta >9965 - J Pinta ¿ eV Mere os/así VA H 95 (al 8
ti. Lasa-ti a Vee- 1-1. Serrsuuuíaa Caseasesí: 422 1976) utudie. u uses ¡u ulací ‘a síta estas especie en la
¡arcas-inca a ssuase¡uue- u e-etagaz usuasí uiudiesuei/an getaerac u ele- Basí a e-as la 5 u aanísu ecacaqrueuase y Isa
aíaaucruesr cíe. ti abauliuses cía /aus lacaces ele Receta y Alasusící ca (ti ‘aB ‘a5tí usas ‘Nasales ¡arel? [Sea)- Nisudriel
(a: 519. ¡ a)4S) Nuasplí .aasaea,s el aireas cesasescielsa ele u e-s¡ae-eae- uit It ¡au cas-une-aa-u, e/rtc ateleuuuss sic ¡si
Ctaencau dcl (att trlie-l a e-aaleaasszst su rIel taraspica ‘ra~ea ‘a dcl loe- ti eltin le- ‘a erse su etaer su líasaite
auacrieliaaussu/ cas isa l’esaíuasuulss Ibériesa (a-/I t’aiecs & Sa:;eas--suNmxs, Atísas ¡>1. 1-att. 3; 50. t)76>
Potentilla uusicrantha Reutuseacad a’> D( - -
(?ucnca: V salcíe asaecs.a- las,ci sí el ti cal ¡ sacie-a R saj ea. 3OTX K 04. ¡ 72(1 tas. tasel eai ¿ates sasU re reacícuscas - 34)—
\/~ 1995 0. Vsi 5 rts—9
5?/i .1 - Pisata ci N . Ms’tt-eaalesl. 5’ AH 95.11552
164 Leauartasa /7 I¡996>
Recientemente dábsumos a conocer tít-aa primera cita para la provincia (MAmo. t-Au,isEcaecr
& Lópaez Unías, Acta Bot. Malacitana 20. ¡995). a partir dc recoleccicanes eta el exlí-eíauo ricarte
de la provincia (Sierra de San Lelipe> Cesra esta otra indicación asaupliasunos sai área etatuocida era
¡es preavincia a una zona que puede sea ¡a tausis taucrid canal que alcanza cn la Cc-ardli¡lera ¡ bérica
Sideritis x unarcelil Elías & Senneus (5. ¡alastatea x Ss- e-oraliesie/es)
*Zaragoza: Beiclaite, pr. Mas ele Patees. 3OTXI.8953. 350 tau, tausulorral sobre yesos. 28-! V-1995.
.-V Me-s-e-ese/ea/. VAR 95/3293.
Se tres ra de rl ca hibrides desculaicrtca su principios del presente sigica pear el laernaes nc-a Elías en ¡a
zona seca burgalesa del valle del Ebro )Su<N~F~. Boíl Géogr Bot 20: 120-121. ¡911.> Desde
cí-alocaces sípensus habiau vuelto a ser 1 ccsuíizado ea al ruchen. si tuca es por cl preapica aaaaauaógrsifea del
grupo 1-caN r Qe-Fis (Mcm, Soc ltsp - [-Ust Nao - Teacaxo Cincuet’atenariea: 230—231 19211
Tetierjuin thymifoliuun Selareber
Cuenca: (‘arrascosa, 1-Icaz dc 1 ragavivava 30FYaa’Ktia9. ¶000 m roquedos calizos. 14-1-1995. 3
J’aseaa. VAR 95.0504.
Planta de óptimo ¡evesíalínea qrue sc uouaeace en ísí provicacisí ele Cutenesa se-alare <taelea de sri
extremo surcaruecatal (cuenca de.¡ ( tUne)) y cus menear medida del extrenata opuestea (Sierra de
Altonairsa ‘a’ aíledaños)EI interus, peaL canco. cte esta naeva locatidaed raedica sobre tasdo en su
ubicación de enlace, casi equidistante- e-catre ana baus Al principies fue interpretada coisaes 7?
/asa.vi//s/iuoaa Seisreber. tsux e-ata hast~a tale- mas teruaaó111 es. ele di st riUn ciaSca ¡eva ca ti u ca—li tea sil - q rae pie—
senta l’aasjas.s acavado-elípticas pese-ca mas Isurgaes que atacisas, ca; ruy nuareadaunente cacatardas y
apetuas uevca¡tutas. cálices y cearcal va reajízos etc. Las, planta síq ul indicada presenta lacajaus elíptiesas
a linear-clípaicas. revealutas y apenas crecaesdaus en ci uaua rgen. siendo sus esílices verdes y cearcalas
lalsancas
I’lsywus ae carQilpatul G Mateo & SIR. Crespo (Y pualeeaiaa/tlu-s sc 1’ u’rale¡esnis>
*Guadaiajara: Checa, barrauncea de leas 1-Irueccas. 30TWK9751. ¡440 tau. ca¡izass. 23-VI->994. .1
P/se-aa & IVMc’uteadesl. VAH 95/0571
Descrito de la vecina provincias ele Tensel (Mecra,aa. Cae- FI Preav lerrael: Q3? 19901 no
laemcas peadidea itaca/izar caiuagusíasu naencicín sutaucricar ea ¡acastericar cía esísa catres prcavuuacasa.
Ibymus x eliasil Sencaen & ¡‘sto ira Sen caen. Be-al - Seae ¡béu Ci Nat 32 79 (¡933> (7? asaassait’/a/,aea sc
Y tuahesnis>
*Terue¡: Saleedillo. pr barraucauca dci Nl óca 34)rX 1.69.35. ¡¡44) tau. iausu/carresles seceas sesbie erta-urci-
asas, 1 7-V-1995. A-’. Mercese/o/. VAR 953349.
Notraespecie cuya preseraesa en la ¡arcas- uncias era aauuay previsible, perca de la cj’aue raca catas cesuasta
qete brabiersa sidea citadas lasusí, 1. autaatiidauel u!? Nl u [ea. tap e-it: ¡diGO>
‘Ihynsus x anonrealetisis Pesu ev R Moi ales (7. rule]aar/.’a 1. =i<jls>
Zaragoza: Alcasonacid de la Sicura 30TXL42116. 480 un, 6-V-¡995, j Pisco. VAIS 955340.
Plescaisí descrilsa pear Mcaisái rs (Atuales isarcí Hes!. Maidrid 41)1): 93 ¡984> sí ¡asurlir de
recea¡eccieanes de Peso en el sur ele Aragaica Desde ecateacaces se hes detectadea de catí caaereassas zonas
del Sisteurasa ibéricea, sicísdea ésta ¡a segnuusdas iusclicstcióiu pssrss ¡su prcavicaciss de Zsursugcvsa )M5s--s-t:ca
& Ce-i:sa’aa. Rivasgodava 7: 134. 1993)
Thyínus x navarrol (3. Mateca & MB. Crespo ) 7? /se’ea/ sc Y ta.a/aíesr/s>
Gtiusdalajara: Checa, pr El Escsumlarocaar.30lX K028 1. 1550 tau, pastizales silicícolas ‘8 V ¡995
(1 Mas u eaa-99O2 .1 Pise-ea & sV - Xl e-raeaa¡ui1. VaX B 95$555 Checa. ¡Sr lasurrancea de leas.: FI ucceas.
30’FWK97SI. 1440 cas. 23-Vi-1994, J. Pise-as & .-V.Mema’eaa/es/. VAR 95/0574 Id., 25-V-1995, G
Mesa aa>—9854 J. P/.sa:es & ‘5’ Meaee,e/eí/. VAU 95 /2507 learremeaclaes del Pituar. pat linces A u-atad lías,
301W L7627. 1140 m. 21-VI -1994. arenales siliceos. ./ Pisa-a>. ‘4AB 95:0736 Claeqasilla pr. 1.-sss
Meate’es Senas, 6 & esí Ceacatribuciesnes es la fleara dcl S¡stenaa Ibéricca. 9 1(5
QucUr íd ts.34)TWK99dJS 1 ~S4)tu-a pastizales secos sobie rodenos, 28-5’- ¡995. (1 More-es-95ó?. .1
Pu seta S .V \leaaeadeu/. VA B 95 ‘ 30
1 stu ol res ¡alUridea ele- tonaullea es uno dc los más recien teunecale elescriteas (MArEe> & (?isu:Sre>,
Mu ‘a asgaadaysa 7: 132. ¡ Qe) 3) en ca nesuro país. precisanaente de ¡su ca-a usuaua comarca ele Nl olina ¿le
A a -a g sala en e¡ use sulsaraa te-usa cas 1 ese a liza tel a-a u-a use v¿us pc-ab ¡ ates canes e¡ ute simpi<st ca de u-aa cae) ca sig uaifiesí ti-va-a
la diiate- u lesesalielsael del lipes (<iguta al
1 h~nsIm ~s rub¡oi Vestal Q taur I/ leaseessi/ x 11 t;ia/qear/s)
-*Teruel: Al Ua ¡ate del A u za abispas pr La (ja barretau. 301511154. 390 tau, naesío r rales seccas.
l-Vl-1995. ~ .Mt’a<eaalaul VAH 9> 5344.
E 1/bridas eaausaaeieíes desde ítatígues, u-su qute fue descrafes pear lema Qtsm-ss (T:-eU Muís. Ci Natí
Hsure-eitsu-a.u 5 sca Beas. a a ¡ 9%) ceacauienz.aas cte siasies. Sai lesesílielsud cisisiesa se silfusí en
Tau ragastusí. itas lusubicase/as suelas acaducauclas Fsstssa sítsoraa cía ¡sí pramvitscisu ele Terriel.
Tiiberarisu eommutatss (tullece-a ( 5< aalasmut/aes a tsmaarnrssesles Gal egea) (isí ilegaa. Nl ustacaz Garaa & U’
Nais--sarres. /1 lsutple’usr//¿a/aes cauta 1
(nenca: A/iaagoillau, pus ates ~c u odeno sobre arenas siliceas. 3OSX K44). ¡100 cas. VI- 1950. 6
Meas cta 5> AR s us. lsu¡sayeuelsus. zeansa dc [sus Laugunsus. 305XK50. ¡000 usa. surcausules silteecas. 3—
V.1995. (; Messúas-QaSt)7 VAH 95/1869
l—1s rut-así p/aíuatsu lcrnaifiíau y saubaulícualsa. cruyes elistrilarucióta cus Flspaña sc ceanereta priiucipstl—
unciste su zesuasas teruauaaussecli/c-rránesís aId extrearsea suar ¡accaicasrulsur. ¡Astee citadas sañeas la lasesulizsuauarss
vsa en ¡os ucadenos íauesea a supramed ilerrásaecas del esc trenrs oriental dc Cuenca, aunque cao lea
lasahísunacas puibliesadea ¡acar las autípicea de so ce-esicagísí y cearealasgísa. síu-ate ¡su duela-u dc cIne se puidiersí
treta sur de lea ru-a-a sa.s ex:re tausus ele 1 q ría rea tea 5 saspeeta> q ríe a-íct rustí tauccate clese sí rtaí meas ical salanerase ¡atar
¡su ~lsabrcseccaeia dc estas na suesí u-sus, suas pequeñas litares y lacaisí s extreuausídauauen le lineares y
re ‘ata¡rutsus.
yiburnisrn optulus L -
Gtuaduulajara Peas- e-rl a cíe su Sierra. barraunces del ¡Ataucaida. 3OTW 1<5796, ¡ 20() tau lacasqate- uuuixtea
sasbre cali, u 57 ‘5 ¡a)95 (3. Mesíco-991/¿s 1 ¡ aseo & N. Merc-esa/es/. VAB 95 ‘641
ti i - Lasta ¡ ) sí II Fil tasese Serian ua cíe Cuenca: 519,1976) la i ne/ica de- zeanas pío‘u as-uds su
¿síu perteuue-e-ae-n tus a sí preavincisa dc a. ate-nc u e-daca-ata sean Traugacete y Beteuu Su traía u dc usa
especie de- ana pluaí dusa rilatucicin eturesstlae-ru ura a (H e: 5 TÉN & ¡-Ru Es. tap a-ii: 867 ¡986) re-su¡lausclas
rsursa ea-a ¡¿a [-sp atas uaue-rliterrsiu-ua=sa.deataele- s-íecae- a alesuuazair cas estas ‘así-usa del suites ¡ aíca tutu a ele sus
/eacali,.¿ieicaue-s tas u~ catretausus.
